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EDITORIAL   
Honor a quien honor merece      
Honor to whom honor is due   
   
El  27º  Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas, se efectuará en Pinar del 
Río,  en esta ocasión dedicado al 55 aniversario de la caída en combate del estudiante 
pinareño de Medicina,  Pedro Antonio Borrás Astorga, fiel revolucionario quien tras el 
triunfo de la Revolución ingresara en las milicias estudiantiles universitarias y falleció 
en defensa de la patria  en el ataque mercenario por Playa Girón.    
Pedrito, como cariñosamente lo llamaban sus familiares y compañeros, único varón y 
el menor de tres hermanos, hijos del matrimonio integrado por el doctor Pedro Borrás 
Falcón y la técnica de laboratorio Ana Luisa Astorga Menéndez nació en La Palma, 
Pinar del Rio, el día 13 de junio de 1940.    
Realizó sus estudios de pre universitario en el entonces Instituto de Marianao hasta 
1958 donde siempre mostró su firme posición revolucionaria participando en 
manifestaciones de protesta no asistiendo a clases en contra de los abusos de la 
tiranía, sólo acudía a los exámenes, logrando graduarse de Bachiller en 1959. A pesar 
de su juventud ya poseía reconocidas cualidades revolucionarias, que mostraron en 
él valores que lo destacaron entre la masa estudiantil.   
Inicia los  estudios de Medicina en el curso 1959-1960 en la primera captación para 
la formación de médicos después del triunfo revolucionario, se integra a las milicias 
universitarias y recibe curso de medicina de guerra, pasando a formar parte del 
cuerpo de sanidad de las Milicias Nacionales Revolucionarias que lo capacitaba para 
servir como sanitario.    
   
Cae combatiendo después de la victoria de Playa Girón, en Playa Morena, cuando la 
batalla grande había terminado y los mercenarios que quedaban dispersos 
comenzaban a entregarse por grupos, cuando su pelotón en la abatida, resisten a los 
mercenarios tenazmente y en el intento es alcanzado por la metralla cayendo 
mortalmente herido.  Al morir, el 20 de abril de 1961 tenía 20 años de edad.   
El Comandante en Jefe Fidel Castro en la graduación de médicos donde se  debía 
titular este valiente héroe de la patria, al entregar a sus padres el título de Doctor en 
Medicina post morten expresó: “... porque yo no titulo sin el sello vibrante de decoro, 
porque yo no titulo (vacío) sin la firma limpia del deber cumplido...”   
En esta oportunidad, la más occidental de las  provincias cubanas se vestirá de 
erudición con la premisa de hacer ciencia desde la perspectiva estudiantil bajo el reto 
imponente de desarrollar ideas y soluciones novedosas acerca de los actuales   
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problemas de salud, en concordancia con los avances de la ciencia y la técnica, para 
reafirmar que haciendo del método científico una útil y necesaria herramienta, se 
podrán aplicar los conocimientos adquiridos en correspondencia con las exigencias 
actuales que demanda la sociedad en el país.    
   
Los honores esta vez serán rendidos desde la ciencia y los títulos tendrán la firma  del 
deber cumplido como la mejor ofrenda a los mártires de la patria.   
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